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r= OSOL JOZSEF parid61 koc-.11 
1'0lt. Hgg eNU-acl&I korit.61 
batYannfn' ,,.. ltorll&', amlkor 
U1d6pulladbi.n imrh&U- Tll-
d&aullad'-'t Uff perezle:, 
boa .a hirt.ltn hklt't:P lett 
yea, 11abosd faaos dporilan uu.o-
,,. _ kftff Kllrth TamNn4i - panncu 
~,.. ,em ment addlf,fe1W a1', ml• lo.. 
~ nbl !Ula. Atbott. MeshOlt. P'-r 
!IP .,,,h,. inerbalt. tleUI uonban ,11.,u. 
• =uitatepl 'l'Olt ta U.\alallfrU mlndi,'. 
t:
t.tlj.alt.1, helye. fiJlforUu.-,;6:an U 
ktlt Urtl llel,ntk. am! • mat vllia-
amllor 111lndeaki t6bb abr Jenni. mint 
~ uiilet.tll N am.lkor • U.rudalml 
~a~:: ~~~=;t•!~i.~~ ~::!: 
luirff fenyeaetl, lr.Lll6n6M!n mq-beca01end6, 
Koblil .16&wf:.:: •~"ei Tt"""1"il"T M4t6 
iJb aiO.lnett - Kunu!llb melleu -
6JvMI u. btill6ban. Al apja parid6a 
K (> B .O L JOZSEF 
,,Jami mb J'ta6t!n utn. it. tJnlkor eff· 
"'' mefl)r6bi.U• '611kit kocol1an tltif'o-
litaol, ukor T6n.J h11AU1011to 6n bmua\ 
1!ff[Ol7tiban 1lrt, UI)', b()ff u 6rer Ttm• 
vl.rJ v~re 16haliliNn .UlaJtotta a brlet• 
kit I kltta.nJirl. lMV6 J61U.t uim01tt. 
K .. 61» WU• -ar6s6dwtl bele i. 
nyqodott J6'kibt., mert ny111'inftl6 nilt. 
hOff J611r.a Gd,:11-Kn hat rt. T6nl hallallan 
Ullllflbtn !onantotta a bonneokat U • n► 
akadt ol1an nenJn6 b - hirom - aid 
nl6n6bt; ufp, trM, 11&1"1 1'"7 volt 6t 
11.ffrt me,it el, mtrt T6cu mtrTffl,L Nfml 
~!=r,'!!;;!:i=t; =,:~t:~na 
- A• apid_._, It! Ill l•a rn!r tutl a 
llll)'Dfllf 
J a.ta IMprtette 1.1 atulU.L El6bb a 
ltlkf,- bead:lt Tdninu: M amikor a ufp 
nd nem hannilt, air.Jr.or mervtrte, Ells 
17aknn Ulrtfnt mtr, hou T6nl IIY klb• 
pott, bir as ut.dbbl ld6btn - Tdnl thm.t6t 
6Y'N lett - rllltultu ad: u Nffllk. Mott 
itmft~TOltavtriartNa_...aak-
unan h.am\AIL A n6ban ltT6 Nft:16&6 
t61J• HI~ man.dt a Tlm..-ri.rr UIUiJy. .. ~ 
Jliakit h~ ha ltoriban T6ai 
,ar,& lr.t:rillfn: kiment.ua • kato~L 
A• 6rtr Tema,,rynall nem 110k i,,nUbt o. 
~~~t~ :'o~.~ ;.t::e.:6::::: 
-11 volt u b~ Temti11vAry 1i1,t6nit, •kl ~ 
lon,Jt.61 t6k.r69 u-mitt:et M aaJn'lt volna, 
1 ak1 a kocab &&imf.n. alikor II tle&ffld~-
ek ianou ~ nd:ot u itt.f.116b&n. reikor 
11:0CIW\6 inir 17e"ket drt. Kllb6I J~f 
iM,t mepzlU~tl abban a au,ban, amtl)'tt 
rl,u Jwuin,cautottak a1. btill6h0&, ml 
,r u ares Ttmeari.ry 1'tta, hocr a kocalN. 
tlDC'd mt1huuodott. hanem a kocaS.n6-
all. ~ttke 11 leu. ( Allnek a lr.ocaianak n• .. ,, 
.U lres-Tflll•"'rr hliba 6hajtott a+, 
llkt.tK. Am!kor ufp h-uul,rltora utin ha-
aY01t11lt K11nsdl1Nra, akkor rM&"h.buo-
~tt. De • 17trtkre, - &kl ~!I ulmlra 
lol,o&Ott - hli!>a d.rt. Eltclt fa ev ,. 
,at a Uun.nt0edlltbt11, amlkor u llrq 
r~ lftir u.on so,ndolkowtt. milyen 
U.pltdaft Wfftn • vanon,b61, boa • 
:otolllqDU 1thet61tr aemml M JuMOn, ~ 
iit cu.Ii:• ilit11neatdllr. "btn Jelentktutt 
.,. hatalma5 llkltJU, tfW killinr, Ar. anyja 
Jlkbalt a mllabe. A kbl,ny - ki&lby 
rolt. amJ Wlltfa 11t111 u lpsi. 0e ~ YO!t. 
rif 't\)lt, l'UkOI volt. olyan hatalmuabt 
rikoltoiott, h011 u llrtr Temeaviry nn► 
p,tt ~mfbta. Semml t>..11 Minden J61 _,..,_ 
A TtmtlYU'J'U aaa famllla. Kunadl-
lllon voll.akipptn er)'tlltntO' caa1'd 1[i1ea, 
111:Dtl,et masukbl ~enli.'lrancunak eli.. 
iiMniintk. A1 llrtr Ttm•v·,rr uonkh111 
~ na11on dlll,-C6t. nanon marcoa 
1-U: 1ml uilntfdffa" & puhad1 bnn, 
,olt,ut mind 1lfoS)'autotta 11'ny,v,, v\.16 
Wwm6dban: mlra tehit Ttm•virr An-
t.&lla lit ... leu " mtS1,1nta' • dad,jlHI 
ti I uolplatira nndelt hlrom,nqJ -
Wdckl va16 J•tuut & nanon via6dott 
Qfflk~ utin, 1m1lyeket K1.1111U.ll6-
!loa --.ir611'tott, aklr.ora nem ,·oil te)'tt-
~ urieaalid .em Ku~lluon, amtb• 
~ a Q'utkirlt u Ii~ TtlDtilYUY a h£ia 
llli&elfbeen,edta volna. 
T6nl eauer el1irta m11U as apja J► 
lt11ltubt11, 1.1 apJa villiml6 1ummel-'!JTOU 
Bl ila • Jtltnlev6 caelidtk nme1,1e hu.od, ........ 
-Mlt>.jocH 
T6nl elpanauolta. 
- Cyutlr.etl - mondta vfrbtn fori,6 
-11.1 ilre, Temesviry. 
A Cltlfdd: dldtrlfr\'e n&tek ri, dt mir 
aladtnrt haJ landlit. lttltk volna., ntm tud-
tu nekl 1Yereket u61lltanl. 
- Tin J6'ka., - mondta v~e a dada --J.lelylkJ6'b1 -A KiR:161 lttdni_ 
J.S.ka ekkor mir hH "'- volt h -
khomM17ed 6rit 171lasoldn mlnden nap 
u.u - beJlrt Kunsz.illbn a hldcsvt-
11 luolik Moetant61 rosv, uonban ntrn 
Jtrt ld:olaba, mert btftnde\ta T6nl mtll6 
mtrrnou.kodott 61 mtnt f!II I kuU\yba Jlt-
- Nem ktU a pan11tnak iakola -
-.clta 1.1 6rer Ttmav'-rr. 
Alo tin bouttcltte; 
- Hllun majd jirhat 6pptn mfa .. _. 
0. K6b&I J611r.a aoha Ulbb6 ntm J•rt ... , .... 
Jltn,el kibajt Jliaka as bW16b61, ill 
"- kora 6ta oil aludt u apJha! es,OU-
~odott" men, f6 la k1,1Ulyba Jit-
llaal Tia 6'rll" all.r lt caln61t eutbtL Kh-
- l:Hl'1,anulta u apja m•terllfpt: tisea-
11 ffN kora 6la atilt kialaunak haun!J. 
tak, it. u f$ul fo,lalkodaa a, YOlt. bor, 
T6Dlql JituotL A1 6~ Ttm•'lil')' ld6-
,.a _,. -c-ilrtlte a dolSot N kOrOlobett 
•- UI \uaa. '-- Uril -+ti Joo-Udllo• air -,.i • u ,..._. 
U4~Ji'-•lt 
• IMO I KIW\• J- --
11:ttt .. .,_. u V~ C.-W.c--la.Prict$SS 
au<tt-.tJ. 
1-MAr\A•~ 
"~-• --., ....._.., eo•-~i. •"'-'W-
..u "' W•a-k •"O'U, Nu -c locJ- &ltl n .. L 
11:"Jo-a'--H.t.J ... labllo. Ila_;_...,. 
Mld-ltjoo,--.1. 
Columbia Graphophone Company 
Int.motional Rcorrl Dytutr,wt,l 
102 w .. , 38th Street NcwYod< 
Thrift and War Savings Stamps 
TAKAR2K JtS IIABORUS-TAKAR.tKOSSJ.Cll B2LYEOEK, 
TYH ua..i.l':i1~:i .;:r~~==- :.,~-11~ \.~II. 
Fo~:is:~mr .. :u.;-::~:pe~'. I ::~ ::::=~:11~:~~:.:os~~~~; 
In¢., Ntw Yo,k, N. \'. 1 kO'l~tke- a lqbi1t0\abb is k;jobb btft:k• 
W MINI,: lwd~ Uri bpunlrt6t, tct<>I a •11,\Joa - h minder, 
amintk mi I lc-pac,obll k~ ru.! .. , akirmjlycn 1n1.!ny, ktsd• 
l{tl ltHiink dtgtl, mtrl mindtn• ht! taka~ko.kodill a «ntjcittl, 
ko} uivetcn uo1,,1j11k Amtrika nicklekkel b dijmoklr.11, amig 
b f,fflffilc.a nfpffltk kdckt:it. nines 2.5 etntjt el akkoc- ttbtl ec, 
1917 dteembtt J·16' kt~ 1akaril,;ou.£«i bel~t b unu• 
ltg ·h u 191! .!, fo171inid a ht:I qo- takar&ouirl kirtyit. 
kOfminy a ~nkok, pottahi,·111- Am.ilror 16 Mly~ van • Uka• 
k>k .k. 'IO',!b au~k ,Ital rtkosd.rl lw1:y:in, ami 4 do\16r 
:& Pintiin-miniutff nndtle1fflt:lr. mqukaritoll pbitt jtlcnt, akkor 
~tlt:l&n, Hiboru• Taklr&os- houi ktll adni "CJ' p!r «nttt a 
Ji«i 114,iy ti &, udvffl~krt inir mqlc.-6 lc.amal ftjfbtn (u 
ft Takan! .b,!Jy~ket U 1,kar,!k 1917 dtccmbt:rbt:I\ ,!1 191II i•nu!r-
kh1yik fOJ; kiboaljtani, bory Inn ii ttnt ln1) it akkor be 
alkalm .djon u E«,-niilt Al•, k:htt cxrl,,ni qr hiborut uka· 
b n bko lllinokft lttf<Dtk, r&bfly~. ami IQ,IJ jan11ir 
N 17fn!ldtntk, hogy _. ,--Cft5dollirtfOl'fnd,tdutmtl .. 
K H F.«,-nill AU1mok hf.~ ktd~ I ner,tdh'enkfot houi· 
i't inq,,ycmi N bogy u £rye- iraud6 4 uiul,!lr.o. kamat .dja, 
amelytt u illam fi1c1 • pcm 
..Un. A hit.on, bH7t,:ekktl "CJ'· 
idcjult; inntn lcaphat6 CJ1 Hf.• 
l>On.11 t1k1rtl0Migi udviny, 1 
n1i~ uckcl a bo!l)''l'.Cht krll u • 
cauuni. F..1en a hibon1 u.lc.ar.!-
kos.folJl utl•inytn 30 ' bBycgn 
v1n hcly, it n!ahin,..lor ulaki 
Upu Hnni CICY Hiboru\ talcar.!-
kouigi bflycget ri kcll ut ••· 
ru.uani I ud.,Cflrtt, amig mind 
a lO bely nines tclc ~l7qgd, a 
mikor a ud-dny 6Uami bi1tosi· 
t.h tilvu1cndolirfrt~kbfn1,p:J 
ja1ndr 1~n. bo1o\t CUlr. '!J dot• 
U.r 40 ttnttt rittttlinlc ~at tnly• 
l~V1,ryi1,loavijakikfl)CS 
~ Hf,bonu t1\mtk0:11i(i bilyc-
ittt vmni 191II Jan11f.r v,!g,!: c\611, 
c1 iiuutcn Bl dollir 40 cmtbt 
!«nil. ant.iffl 5 h' m11\n 100 dol:· 
I.in fopak lc.aprii, ami 17 dollir 
(,o «nt 1iut1 haunot ~lent. Ez 
a ltamlt, 1mit u ,nam fire! min• 
denkinck I kulctol'll'tll p,!a.drt. 
Amcr111yibtnaldn,i.ilr.ornlaki-
Mk uiiklqe na a pinUl'e ft 
viuukapni kivlnj1 U! u akir-
mllym 6",;~t, amit fiulelt a 
u:tlWnytkn-. u Ec,-niilt Alb-
ll>Ok Ponabiutalillo& ktll for• 
d11lni b 10 rupi b1clitb uth 
.-iuufiull u cgfu iltnqtt 
hodad,·a I etnttt h..-onkfnt a 
, MlrcC"lr. 11tl11 aaayi bdnapra, • 
~t!nnyi idti,r •1Jakint:k binoki-
l.:i" .-ol11k a Wlyqek. lib u6-
val, ha ,-,b~i 4 dol.ir 12 ccntb1 
,·cu h.'lyc~l 1918jinuir hOM!>' 
l.ln.ba Pottakintalbo&fordal 
1 ki,n:tku6 dtttmbttbt:11, u lc.ap-
ni tor 4 dollir iJ «nm. 
Ninea stnkl u oln.'61nk kO-
zJn, •·•s:1 aklk olwu6inkbo& t11-
t(Wllk. fb1'1ak, D6k b ~ 
ktk. ab'l<ct ne ffdd:ch•e 1Myira 
a ~iilctndk "ID vil111thuk 
ntnn1i hadJuk b uok u cin• 
btttlr., akik hamtlTIUr, Vl,J1 har-
<'Ofoi f0p11li: u 6 joplk&'I il, 
boSJ' 11e uUljil,: bt:!yctatk ue,, 
illami btfelr.1cth,t. A111ikor a hf.. 
boni !Ml' le,1 nycrvt:, mqmuUI· 
haljik, boc7 6k i1 ■qitelltk a bi-
borul 11Mp7tnd kplibb qr 
dar11b Hibonu Talcufk Sze!· 
vbin~L 
Uln:h11tlln. A .orosJ.a uW ~ Wtn, 
uc,aa» KUI Lltrill - a J4au apJa - rt. 
atca met bt N '"'1l611a N..,-16 for.6-
llaan uftructa a f1J6t. 16allhall oak u 
a.n1J• maradt., u •11.1Jbak t1a1r. 6, -
mu.a:, b baaaer.ut.etta V'Olna a katouaif-
""- . 
K6Wl Jatriat mlt - tnMtttk d, 
amlkor Jkb Wllltott N lll'lf Tem.riry. 
""'" - N117..,_ ur, - -dta - utrt 
Jlttc:m. hoa boQ- i.talk ,-lolaL-
- lllt ,ldlbl 
--- Men f11 ut ,ondolfi.m. M WI, 
utne ldtrtn embtrt hor.nL,._ 
Kldcrillt. boa JGab parid6a kooll 
abrlm11I. E1ulnubdu-•al6Mld. 
Al. !ins Tem.riry t.lJaafldW ktriaai, 
.. L 
Ant6nl.i.Jlak u17a~or kfr6J11 akadt. 
0171.11 kf~J• vfrn. u:it u Orts T_....,,. 
uiftlto litott: Uomorid7 7.oltu. Dt A-. 
t6nla tudnl ttm a.kart ro1a. Tu...._ k~ 
vfrnek, tullACOMn lomhinall, ,·or111k,pD· 
ntlt, NllUOSlilnak t.a.lilta. c. 116.nja II 6 • 
l'l,ffOnJ.L £a 116.nJ, ia 6, hnu mll7m caa1U. 
Al tlrta'T~ unon bullallodotl 
u Antdnta vonakoc!Wn. Naaon 61"fSMk 
inite marit. atrt:lt. volna. ha Ant6n1't a 
hal'1a e16tt mbtn tudjL De 6 tppen ob'aa 
tehetetlui ,oil Ant6nlbal utmM, 1161.t • 
hoa,o Aot6n16.nak au.,,. uarilla brth. 
h0f7 mlodent t ltrjen nila. 
-Te J.S.ka. - mondta eauer, mlkor 
J6abbtvltt.eK11naz.t.llU.ra. 
J6ab hilf'afordalt • ina,u a1--. 
- Z-em blroli: usal a IMIU"al, - ~ 
ta11 6rtrTt~. 
- Irenla, n&ffl&l'(ll, ur, - mondta J6a-
k.L 
Betruk KuDlldJU.U. N nnt1 ~t.: 
t&bbd.Jdlkluo.11bt.nrnf1'1.1.tt.mlkorU. 
mtnt • ktrteq 61 ltlterlllt u A11t6nla ablab 
., .. 11aao11 IIOk.ilr beuill adl a dolocr6J 
Aoldniival. 
£17 b6up m11l .... -- TOil U ..tt,6. 
N..,- p,arid" 1abi YOlt; a -.,...._,. 
kocalJit 1610 baJtatta lllff t~. vn-
aan - ll1e11 m11tatill padd&; koedl naa 
n,lt 1.1 es- rinntc1&ta. 
Antdnla llkal~ Ka~ .. 
• Jlomor6d7-kaaUl7b1m .!kGldtllc u 111711: 
partd6a k-iat. mert Antdala fillUiteltS ~ 
dill 1.1 \'Oil a hst]a6, boa l6u& lea- • ........ 
Jdlb mepiutatta, boa 6rd- a 11b. 
lomr&, Ion!, 1611.urulma, iaW16Ja, llmrlJ• 
0l7an nndbt.n volt. hOff u tlltl!NS- ta-
1'1hatott rajta ki.fO,UOh1l nl6t. 
A Homor6d7 kaaUl,-bu -~ tal· 
telr. a upolt. A flatal-, 17abu bua-
lito,1tott apJ.illoa. itkOellkuott a aaom-
asH caalidolr.hO&, 1arOn menl N rialrolDI 
Z...dlnyba na Kunuillu.n., U,Ullor lff. 
-~ J4eka haJtoU. - la taltlk a 
nal)Ok. Enib u6ntltOIM nnn ipn 1tmiJko.. 
zott am mlfelfnlt. WWI tl6ktllibb valak:l, 
anoll lr.evsbW. 
Vaat0 htNltak 111.irott- Aflt.6ala 
N Jdlb-a Homor6dy UIW,bu,. amfkor 
4lffP6" Ji.nl bsdett hou4jvl: Kirt.Iii T• 
mU.. Kllrth TamU ~lffff embtr Nit. nm 
b erfuto flatal mir, ltheteU• hanlllSICllt 
6'-. de karcaa, dflctt', 0..016 fC!Mte baja., 
16 lovu. Jd psda, nr, .kamaria.- Ho.ord-
dr Zoltin UffO'l ti TOlt fo,la}q, ~ 
lvbaal alrial&l tt cuk J61ka 1tWrte ff. 
l)'tlemmel eselr;et a aallor1 1'topt&llokal 
if. dolOf: \'ff' 1.1 Jett. boa flit, mat.a 
:i~~-rpon bdoptl>U. llua, K-. 
~;~"!~=~~tuitt&t- ' 
-Klfn~ 
-M«1 IOki lea., amt, medll$ aTI J6-
,o,k. 
Jdaka Hltaemmtl vtauafordalt: 
- Eldlok, - mondta u uiw,ny 
Jduahallptott. 
-A.diD j6 J .. 1.11-Hrdeteu.AIL 
-J6. 
Jliua i.mn rondollcoaott. ,. 
- No ha J6, bJ.t J6- moodta ~
A TC"m•ftl'J'-kuw,bu -U.. Q, 
nan !WI volt• m[ltor u aJ p6r ua,. 
robopl.t a KGrth·kaaUl,-bt,, ~at I~ 
hajtotta a Jonbt. Soha - .oil IMit 
cWlctpbb. ...t,b. mat&tdlabb, ut llilllllt 
&11Ultiro. NbJ.Jiban "• dan1ollM 
bu. (Fobla!Ma 
PATIKA SOK VAN! 




CSAK EGYETI.EN EGY VAN 
PiJ<lalaa}~ -hall k ur, 
lfl""-1..-Er~t t■hrit m•g, loa rlle-
•m•, ldtJ~oL, lllflta1t1od.holt, 
lt.ii11:nh7, ho• mtrt,r4H. !ioru. 
lb h •tr;~ll&ehfl &th. 
Or,lllfNTt■ Nl/1",(;:l l'llLL[K)fl 
~jL llau.aftli111111ll,a&.t-
l.,, MffHl • Ujo wat~"-el 
n-11.-lic,Nt.~bu.lo■ 
11~1~1.:.1 111•r. Milld~11 1r7{.,,--.ffti,. 
-■ l; N65 fflO~l t bpbaW. 011t.1~ 
• ~~~t~i: ... .-...11... .. ~. 
Wes(IVirginia harom legnagyobb patikija. 
Joi-■ .,.ua.-. ~ \ 'k T-. hi■ ~ N IIUila,. ,., .............. , .... 
.;_-:;•,':1: "::::!~ 1_ ':_" Dttf&WafHuL 
JldlUlUl.0 Ollt:fl CO~ >td-...i, _._ l 'a... ,11 - •-1'-lt. 
l •A.,: 1muu oo.. t•u w- 1·-. 1n 
Ptllnjulr a _.,._ Wa,.._ ftlJ'dak • 
Kobanyi Tibamer Egyletre, 
■--'7 uf.dtu:fflllt ■ -car~ 
n1ti.&jobb117k1-. 
S.u:t11ttt41d tt,ftili tac)aikat, bttepectt,, 
'-11■.1.ilodti•cfJyt~•......._­
c:ltik • b■Jbtn lc-.6 b■)Unabt. 
A KohanJi Tibamfr El)'lftirt mm1ku■m­
buelr QONJ!Ak, uolr "-'fli.k m■ ~ 
A M■au Wn}'U&ll,p -.d'IUlal ■)'alja ut 
U e17ltld mmdm ~el,: & ~ 
nhcn rnlnd-m Wnyb.UettTfmtlr, rnert ml'I 
•an r61a r,6&,W"• boc, u tl)'lctd baa.ti. 
tet b4iiyhlok •u•tilc,, becnletuL 
1)6.,,tbb 111..tl.lco.ltWn b-J-k u ,r,lct 
Wnyh1-l6dtkf.-Wk1n1 ■ drrir1 : 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Home r Clt-,., Pa. 
A Cllnchfield Coal Corporation 
DANTE.VA. 
Ha remes almai vannak 
Wlajdoll.ltaa ut • aomra tulteriefwnet na nmdeti.n 
mDk6dWnU: 61 luu.JMI/• a 1111fl#Ollt dlmol 6lzt.U6 -~ u..-CUW.t.1114.tNII 
GYoiioR- ts YERTISZTITO GYOGYCUKORKAT, 
amelJ oornn kitab.ritja 61 rmdba boua u mt6u\6 
~et. VfrtluUt6 hatua felQ]mulhatatlan. 
E11 pr6ba menr61I lint, tleaen hi\ n:ndelnt, rnert a 
Jd 17oi:,:ior, klll.,.,.,_n la 6uaul, fontoa. 
A nlddl Partolib61 esr naa W.docdoboual l doJllr. 
ut ltllld a feltalil6 N tS)'edtlll lt6uUd 
Partos Patika, z:::E;gz:,:~:: 
A maggar banytuzok f iovelntibel 
SOLVAY COLLIERIF.S CO. 
Ez a p,,<:Kt az on vcdelme, torckedjek 
arra, hugy IAbai •u. S.' videttek legyenek 
Kereue az "U.S. Pecatet" minden egyea 
gumi h\bbelin, amit v1Uliro1. Amikor meg• 
talt\lja, teljcsen biztos ichet abban, hogy az 
a 18bbeli, amelyiken ez a pee&et tah\lhat6, 
te)jea k~nyclmet ~ meglel)Oen hosszu tar-
t.6ssa.got fog Onnek biztositani. 
U. S. Gumi Llbbelik 
tirt.6nk N ketl&er8 k6ttleutset lf'IJ•lffllt.k kCilimb6c6 
l!bbtlllr mlnden fajla 1101.a mu11Uho1.. K- u "'U.S. 
Pec.tt.t~. EiulnTHelme. 
Kaphat6 tnlndtnOtL Ai 6n brak6d6J!nfl i. nn. 
Yllff u m~uruhetl 6nntk. 
United States Rubber Company KARACSONYI AIANDtK 
01AKI.I 
V AL6DI HAZAI 
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laetik. ._ bavJ& • kett....._ 
:;:"&&-aaa-li'-'-Wt. 
hordja a teatl.n e1111 
b iztoMdgl pinz.j116ffl. 
Matewan, W . Va. 
llanlual MJ& ... •f• 
rah·al,jliJihh_,.., 
.U,.,.,. tanl.GL Hilaa "-• 
...... .u, 11., ... ..... 
rapme a.i,aa- .a. 
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A IAGYAROK KEBE ...... -
Kerti Pipadohany 
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LABOR DIRECTORY, 
1917 DECEMI!~ IJ. 
Magyar banyaszllk 
H♦ UlolJ,ktk"""'°""'°'- ..... ,..,..__w,...,._ _i., .. . ...... ..__.. 
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-, .. ,.1ma••-..Pu:i.. 
HlhlHUlea6N'°1•-•• 
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l'ICT'fflta t:TU' K KAJolA-
TOT P11.nt'llrL 
A Ulnll •"flJ-l ,._d W,-
•"•• 1•1-- •~ttl ......... ,.., ... 
m 1ur1.ui unnu 1111 
Matewan, W. Va, 
A..r>.DK'ltltl',,...__._ 
lllKIIS al IEICHlMI! 
DEPOSIT BANK 
J . 0 . 1:IIT.~ 
PORTAGE, PA. 
:!.~.:::u•ta~I :;:,•:. ,....._,_,..,u1t,_1 
......... - · ... Ke u ... ,.HIIII .. Nt .... "41~ .. ,., ........ " ... ,.,"-...._ 
i,.thu,o.iUlull, 
BrTaTU l'T.l!( . ... ILUU-
1'0T rtDTe!fL 
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